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VOL. 3.-NO 4. 
~='"",.--~ 
The Junior Civils at 
Chaffins 
WORCESTER, M ASS .. WEON i:;SOAY, OCTOBER I I, 191 1 PRICE FIVE CllNTI 
\l.A<;S \IU.T11\(, TU- 1>.\\ 
\t the> •tud,•m l'opulnr thit aho·mucm 
l'rofN'<>r Buth·rfil'l.t \\til ~he1 hi rq'!.•rt 
t•l tl11• •tuc!t'tlt 1><111)· vn tilt' n .. ult• c•f l•ill 
IIUtlUUI r".,. "Ork nt..i.tii.J'Jif; tut•Ut•\ aJ11(1IIa( the 
In IU'<'clrUfllll'f' \\ith tht• olt···r.-• nf th• ~tl01umi for th•• ~-n•l\alUUm .1111•1 lllbl•·lu• 
CAtalclt(ll\' tlot' t M'oty-6ghth of . \ \1([\1>1, :11 lid,J , l:Hry l't<"b Ill !ill Ollttlot 1•1 loe! tbr I" I 
2 p.m., found tWCDI~Jitbt jum"r ~•nl• l.c·t·~ ,a, . ., l 'nof..,•or llt111rrt1d.l n ruu!lo11 
111 front of \ut!U>t J tJhn.-on- c·n•t••num n~·t•liun for till' 1!•••1 v.c•rk '"' 1<!1.~ dnn\1 
at Cbatlln:.' ill(', b~~t•"-hulcn :1111! h•11. fur II• , h.,.tinll "'""''~~ pn•mptl) 11t II[~). 
Thry uuuh• their ""Y tu tlw h\llmulrot \ nnnuor•·nu·nt is n111ol~ ,,( tl,,.. full''"lllll( 
l1.1b \1111·1\.' till') \11'<1' Lilt I h) ll m i.-.•o·llll• •tnon~ttdlt'Juh- of •t• tl...r f1•1' II i6 llll•lllb 
nt.•ou~ c•cmalo11Wttltiun nf lwt:lchn~. H·llh·, .tntl n£-\1 tumttli. 
in•trumt•nt• ruu.l cmd:.cr:, l(ljtt·tho·r "ith 1\ o.,J CIN , ._ _ llr IO•·•·r~t• \1 1'upprr Clf 
J>ruft --or In-,., ~l r. llo.lluml '"" ' ~l r. llc,.luu. ".\mo•tirlll< 111 tlu \lukinJI." 
K ni,.ht . \1'"1 llt•l 2:, ll•·:m \lc·1111Hh·r ~lc·iklo~ 
\fto•r lwuu•hal<t.,. :.ml trn,·t IIIII>'> uti I""" uf lim" n lmnr 11). 
Lll'utnul tho • t.t.ulg Jl.lttl'tl up, o•H·r: 111a11 '"' 1 l'lwmoo.J Trn.-1., H'(lcl:tr\ Hllrl-
dtno"'IJU( 1\ •• \\tfu 1' an,l dun ))ll'"U\~ ullt tlaoltth < hn IUU\ ~\RM.k-.mtiuu 
tll~t,l .... , .... " uu. TIH h·Jit•. hll• 1111111111• ' '" . " - llt nr: n . Ku~Jt, 161<• \ . :0.1 ( '. \ , 
lx·r, 'ftrrt• ~·uu Jlltdwd uJ,cl tn tl.r. ~·•~- :1'"1UIIC"Jlt ~"('Htan. of11nl"'""''rl""'"~w• tu1.,u\;IUthllnltlo·. ''" · l;'i (1uL¥1•~ II llurrn· of ="•·• 
.\ftt-r J•~u1 i11~ UJ• .. Uit:)ltlf" ,.J,ul,•"l! "'''"PJ \url;: .. ·· ~t,._f""nt• c•t lhtt \\nrltl ." 
atnfl Jt••ttuu:- hc·\1.8 lR !-ha):M'! I h._~ ,.;llllllllt'r \\ Lii :\:u\ ?..! ( '11\il~lr. C. ~1111th, lt\t)81 "utk 
ol ru •lntkott•L.Dn•ilhl'uKn\\o·ro· 0.,11 chn'<·H•r. '"' Jl.,llot•l \ . M . 1'. \. 
llt'l lll<lllm,J.•I!Oiin . llu• ltU>t ""'"""II. " t·t ~~llou zu•l \IIIIIIIC' I>lLS \\I)TJIIII{{'()I · "lllu·iltu•,," 
\ n • \lfh•ratwu ul 'lw \-l~"*lllily eh~''''"'l Uhltt\ dh•" H n \\ '"' :re It alii: llu lui" :'\u\ . :.!H - :Xu rnN·tin~. 'l h tt.l.; ftl\ Ill~ 1'1"'-
t lu l tht·rt· \\ n ... ' .:,uc~lt,J:t,--.· "'If\\ illl ~t tlu- "'"~,... m••l ,, IH II I h ,, """ ·luau tilt h• ul I LC:'l'' l()' l't'ISI4 
npJtf·r h·\'t•l Jhlll•l. tluu tlu·rt• \o\f'"" tt plum \\IL<t utlwl'lll:~ •Jt,•l."nl tli'i 1t1ub l•.r I Itt ;-. .. u_tur t•lu .. 
tf1't' Ut11 (ur clu.tnnt, I hat :l]tplt~ hltll ,.,,n1 I'• till r1u-l~•r~~o 1~1 P-1:11'1 w.,rt., uwl 1 h• • HUt\ t , .. 
\H·n• rthurut 1111 aud th:tr Ch:lflru~ \\U .. -1 uut Ut!S hruk" c u1.1• :lll tdud tt lll tn h.uo lut:il IIIIHUIII chw. 
lu \\or I pla•-.• ••Jllh.,tuap .uult td ••lurL ltlfU! fuw1 tw fltttMt ••f 1lu l'ut:tl 111"'11111 •·ttll•·c·ho;l ()t'l 7). 
Pay Up! 'II:!·~· Subscribers! 
7t01MI 
\\lu or th•• '''l'lKI' 1"11 rau~: 1l1t' hr~l l•·•l'lo\ lhro•• "'')," •T•·ut fl l "('""" 
Ul ht 1ltt• f•·lhmM w.,,.J('fl ., .. , z.tef"tm I ill\ 1- Sit pl1t h!WH1 '' 
1 l1lollahd a:n.&Juh tiK·~ A.1t ot h .. gr,u••{• lll) 
rlartt •f\ •!llitut \\tl ... t:JI(.Ul iu (unlu r t"'plu· 
ntliuu (o( rite nJtlntry .ouol -.;lluplw~: II 
proolu t• th• ,.. ... r. ~r- \\t"'ol lo llul.lt u 
u.rull"'l:lln tlorir ~· l·lnUilU') 111"-•iua:. •lui 
urlu N ... tur·k Hn.JHWl t"'lUllJ•. '"'"h• rl! "·'"' n•• 
•lot II Ill IIH•I>~IIII'h lh~l Ult<hl, thlf' In IIH• 
t•llurt.S uf llltt tk'''U • .:.Ull~ uf tl1t ll HI \\J.tt•ll 
\\ , .. llth·r II Ulh~l •• Camp 't'\ l'f n ..... :' 
C.\ U:-.UAR 
\\ I IJ\1 'I l\' , 1), II 
' \1 ( \ "'' •11111( 
:-\II II J) \\ " "'· 11. 
Tt~ h \ .... )J \ . f" 3 1 \udu·rM 
..-,.~ h ~.I. \ ..... rrJlUUtudnlll I ( 
\111\11 \\ lkt . IIi • 
' l lurd t'r""'~~uuul t) run. 
1'1 I./ill \\ , Oq I i. 
l'h~ '"'' I ·.,u,~luium ut 1.:10 
\1 l.ll\1_-.ll ,\\ , Oct I,, 
' \I ( ' \ ""''Ill!!! 
t:\ I II Y 11 \\ . 
\ua•utut ... fill •lilt• ,., t. i, 
J', r ('f11t "' 'll4"(1 ... 1 tt ~ 1 7 , 
Juniur da,~ 
TutnJ IHil"Uul •lw•, 
TutalhtncHUII c 111lr. t•-.1 t '' t 
\rwu1111 stall •fw Ot·r "; ), 
Pt•r ••·m (ntlc•t•tt .. l U..t . 7 • 
:"inp)HUllf•ff' t·Ja~ 
t"utul IIIHJUI11 tflh', 
' . 
T .. t.ll tllll<Hiut r1•ll• ··It·.! I I h·r . . 
\uun1n1 ~1111 rhtt~ tOt·r ':'), 








\\;.rk ""' "''' ~~•rl••l 111111 ... "fl<·m•••n 
n( t h,, f't ' lltHI tl.ty Ill ,·:trnp, llf-t'UH!to• uf I ht• 
r;un , hut t ht• r·,·rtmllf)L""uu·•• " tL.., tm:allv 
lwa.:.uu •nd lh• 11 fulltl\\t~l tht pn·lmuu ·~ 
iflHr\ ~·~ :UI•II.ltt r tlw f,,..•:t11un. lilt• rTUIIh>cl 
h.) (n"'JUf'ltt r:a.t.. ..-flt.t pruJ.c~ .. l lutt• lf'h 
till' li ,\ \1 . ll. It at""" 11 '"''' l><·lu\\ 
( luttlot • owl J<"l"'' I Ul' 'I (' II It , Ill 
l IUOU\ iiJ.•, U\..UUJS: tf,c- lrnr ,lw t\lf I} rt .. 
nul"" l•>~~r:: . h ra11 ru•,.lh rt.mu~h tloid: 
bf'1Hh nn•l "'""'' "'' tlwt t•l•ofll~ of "1'1"'•· 
11mil\ ~a.-. nffor•t. .. l Cur tur,1•11 inU.!: A:\ •·lfl('H 
hcJ ... ,rt• ll.t tnOit1••11 t-t:.aiw"' ''' ttt lm.:alh * 1 
I ••••1 .. ~11 1'111' ...... 111 '""""' 1'"'1 "1 Tutnl nru"""' '""'• 
I ~• I' 1 \It Ull Tutal uuuunt rt•il•"C"tt.,J 'h t ; 
.. \ fil.11rf t·r lm•• t~utlllt'C"IlOIL llu l•\tl~••lh~ 
1nh ami l>"uiult \Ll .. 'l"'4• ruu tu, rt.f41• 111.'1lt 
l•·inK .llk•llt 11 noll• • :lll•l a lull. 
\l toa1 u"hilr • \\tork uf a J,.,. .. "'''JtiiiJH "t'Urt• 
Utt i lwiltk • trri••l uu: :--4tll1i ut tlu 111111 
(4•1twl.~&ti11Jitt('!o;iU Jlf,f,lf'fi DJttlll.tlu Vr•tu• 
rn:\r ·dK••I &mi., \lr. "lh1111,~r" 1~ n..: 
t'!!Jlt"f"t.!alh r-lJtlhT,1hl I,, 1l1• u to!••l J.-n rorl"" 
'"'' h ti•J'" m• Ill \\ll' aifnnlt•l I•\ 11 •• 
111~1111\ rnt joli,....,.IU tl lilt< io'Dio~ thl' !ltltt'f: 
lllk'l'uth 11 1"1 In Uu J>:b-lt-r, tl1<• Ht" 
J:ob< rl ll11• 1111!1 "'"'o"' o'lll<'""l mtn nil 
Ill<' fun IIW IIII"""''""""' ho• '''" J"lh 
tt•x•l f•llotl 
llu r • h ft, I•J u d 1 ('1• ru tlu II• J, 1•·11 
l onn lf ll,ulltlu T'rit.l:11 lllt!)>IIOC'fnto tho 
..j,~ .... r J•rwli•*t•, •' "'-irh .~huul "''l•lj 
'"~~'111'1•:-H "tit.' JUt .. , li t in ~Jf•• nf llu•lu 1\l 
TJUI• 
\ IKtnLTI. TO I'R()rt ...... 011 
11 -\..,GOCio.. 
'''')'h'r \\l~•·•u "' ,J,'llrl\ lo\t"fl l aa!!l 
I '"' IU I lh Jlrllnt .. j n hh .·Lith \\Ill( rull 
tt(l'rt:'111l"'1'. 
'l'n tlu••t \\f.,, c :liJU in c•lu t I t uuta.cl 
\\1llt huu h• u a• .tt fra.·tul. IH II~• lrlln•f 
111 tl In"" udltlt fli ~, t ltrou-.:1 I ht ru, 
f:u 1..-~tnul, "'" "' ),, It lui an• I 
t 1 II t"tudrul ~ "' t.U 
\\ '" hr"' tl.or-
au'l l • ca , ... 1 tl-• 
at ~nl•ltt9 cru ' ur c"'•'f)•·•u 
tl b Lh• u . ..l.a • "...,.-. J'l" 1\\ inr the a,:uJtl 
ftl 1 h•""' nlHHtt htu• iht~ ht. .. dfurt..-. 11100 
I t• t.•uw tn \\ itrt~ l •·r ~tll\t• tultl• tJ In mv 
1.n.ud' fru tul!i 1u tlt•• lu-.J i1UI• 
\\I' ,lt'i l'h 10HUI r1 hl': lu ;4 
\111• Uht totdl the..- 4 • t. ';' , 
l'rr ''"' ,,.Jb,.1!'1l ( ll11 'i l, 
l't_'r ••Ill t·uUr"t·tt'fl Ott . 7, 
lttlfl), HI•JHU,ItUUJI I\ , Ill 
l lu • tctl•huu t ill~ ,.. t h 1•1 • pi• 1 t dt·UI 
'' lu·u I h• ·' uuttlt• it ' ''" ' ul t lu• h• J,a~rur r 
rn l•e thnt tho rot lo ltlll' tlli,HIII•u ld lu pnu l 
ptnll'l'tl_y , IUJ 11u hhu\P ! lllf l til'~ rol.t•\\. 
Jfu\\t\tr,Jt IS JICI" UJi fn tl•tmtu ·~ t1J.Jtl 
tlu 1r *'"II •hlf'!4 '"' J•:1 1tl ""'''h• t~h) nur:l1 
tl111r r.J U\\illR 11••'' ic. tl•ullt U:tl IM"'f "ul . 
l~tttrll IIA\t •r.all;unt lln:~t u• llt• 
JUtuur ftlt•l .cru• r dn..~ ~th•• ru ,'if tu 
••fllf• u,,, as 11 f'ir .-,n~'f:'tt~ d·• , nt Hllt m 
to lor prottn 1!'1112 11!1 fot.t • \1~1 tl•• "I h-
orr.ut• ' 'r" lt·r • !1! ·~.) rtDu "I u n-utl!!t 
th !'l Ph•( v.hu h .. V tl•tt lt:U•l UJt h :ot th,H'H 
I •'-•• du~ lu l•t"Jltt rt llfl I Ill} IU1t11t d ft 1) 
"l lu fquthn.JI I • Jll nt·nl'l tl1• llt•ru \ ft•ttfr 
tlwJ• .)~ •u fl•'· ,.,,, \\uul•lll('\t r .... ,""' 1lu 
(uur tfttJI:tl..,. lty IIW I wf u J tfll• riM'JIItniJ 
:t~:t. tiJII'Iftd t ht• ft'IUU "'lll)tl 
Welcom e 
Fellow Students 
'''" lim~ "'• \Pull h••l our \KCJ\ 
f ltut" \\t•'n • ft .ltl) tu M tllt 1 !lu\\fl t u 
tluo M·rinu~ nnrk nl tltl' }t·ur- )·,,u tn 
JIMII)•a l l tHtd \ \ l"ft•1'4UJIJ•I.)IItjl )1•11 '"'" 
tl••· killfl uf d••l)et .. )HII lik~ tn \\t"'lr, 
.tt J•rlt'\4 )tiU I"UII Jtflt•llllt I'"~ \Vt• 
k rto\\ ltdtt•r t ltaH ltt••U•·• )• tt ••t(r#ll'l• 
f ot ll(·r" doth• • \\ • !.1 .,,.. )<•II hlw 
.-fotfH.,.IUDtft• •'tl)"" iMJI,Y ff r ft·fla" ~Of 
)'nUrac• '\ t>IJ "alii IIJ4tU"'dif1t Pt Ill" 
"1thvut hdn~ •• fr. ak) " I lit~·~ 
•·nl) ()I" """' ru in I I~<• • nlrJ tt .. l 
ln:l~' "' uull•intr loul ('ull•'l:t wul lllj;h 
.~ ht.nl duthf"ff 'J hut • •nn. ru ts, 
Lint1t J,thaJ '"' ~.mtt 111 ( ltwn)..~, 
.. 1 t,•·) mukt tht• 
.. L Syste m .. Clothes 
llllll u.;,. I" tiH •Ill) ., .. ,, ho \\'101' 
't'l'l• r "lwn• ~··u •'1Ul t UJ tl1• t11 
C\.unl.i in ~ lltrt tht) nn,f f,..:~nfii .) IH 
ur~au• of \ltilOH on tl1rH" mut T• 
l•un..,. t•f 111(• &mt •n art 
Kenney-Kennedy Co. 
: T11f (0Llffif MfN'S SHOP : 
412 Main St. Worcester 
TECH NEW S 
TECH N E W S \. \J (' \ 111 :ulru•·tinJ!: lhl' ·lct•loull A TA\'LJ: OFF~ ClUVALR \ ~, I 
l••lyrnt •\wrk Tht \'. ,1.<" .\ h~- tht· .\u•l i 11 rlill•«' l<1 I''' .... lhnt n•uu1m11•1 
f'.a_bh•ls~d c-u· .. ,. \\'r:f...._.ar ~{&•~~' ~j ""Yea.r IH~l "1 .. tt('"oo ur 11u \tll~ 1n ,, .... "'·11tM1ND ho.Ll•• ~msthu- JUIIOH,Yhl h.gt~1L4~r and 
'J Wk. toafU("' UUtu ~4' ~lruu ... t (unl:ali•:t.• Oi frt~}uu. 0 
The Tecll News Anoc1auon of tht'fct lt-c::lun• ,\u·l 'ir t:ruh~ 1~11,,11 •l•"l~e· 
W orc:uter P olyted>nic (nS1ttute 'lltt• diJijlilllt, (l'l•llt t!Jt• 1/•w/ol, (HIIIIollll 1m1n "" (,ruyloctlluu, " t!,J, ,_.>(olh, 1111~ 
n.ll)l.:< 
~!Jhtcf'lptioa ptr )nr 
S.a.a't ~m~• 
• U~)IOO '•r-rc( 
\\ ALra.• J:t 'II ll «"-. 1011. \d• C"f"UUD~ lJA .... n' 
\\ AL111_ f" S I • a 4 :"o>QI r 1t ~•hUIIfT 
tht, i-!.•hl', ""·••11•1 :1\'111!1 a n·nnu.t .. r Ill Clur tl•u•~• lh• • lif!hl\\utl h:Jhe~ :lrt• uheu11 to 
fii 't'fnltl•n't"-Uu:.t.t·a .. " ,-t k--an•f..,....:•na•lrt\~J· 
'• "ltt~'~•ll·Ut•~n tl1 H .. udt pnK't u•lllr; 
n·• ~ mlldli~h c ltiii.•JO•I resuh • toll I),..,. 
lur ( n1w..llt" .... !Jp6 
t,.,J,. 11111 fnr lht·lk•·llt-bnm . 
.\II honnr 1o1 Hit:!; tlu• Ullllll'l':•!. lu1\t 
lto~n•~L 
w.,.,. ''" .. t..t I'<UJ' ... .. ..... 
\\ 1.:'11 dH ~·u 1 utH uf"' 
uphulct ~ 1· atlal• Cit: 1t':ll1l.r,! '' .\u1llu' '-pakn 
fn·rN·l~ nucl ~ra ... 1~ I J~ ~· .. 1 ''•1it .. •n, 
'li•lmdllttar, 1 ht•utw \\ l·u~h t lu r~ •~ tau 
l!'rooatt·r Ill .n t.u:~ol r .. r lll"f01Rlpll.,. 
.. \wJ ,,. •l.n•'' hr11h::•• ft•tl ruul rh1·rt• t~HJlt' 
furth )-t· ,.,ung dl.tlUJti•tU~, ~·t• ru.h.hfol llJH_I 
)o• Hllu·l'\\ I.... \1101 tlot I' UJMifl el!J ~·e· \\.lit· 
Wit lo:oro<IJourl iJ...-Jl ~~~~ UDh• .1 bill<' ltOtU 
a~ul JnJ•h p~ kt•ho.-ht ... rrauttt wnb U112ht 
u.n.l IIUUh._•, \\la(".n .. tpur- tit .. ~ 1ln-t·11•1t:trt .. l 
th•·rn .. t·h· ,,tfhuut . "Boys" IIOA Rll Ot' J!DITOR' 
I •hi" ,n cb•d Tt;CII St:CONO 0, 
111(,11 J 
LE0\1 1 ')'f~R rht·rt H' \'UfU!J• h.uul \\11""' .. \IITtlUIItlt-c} 
I·~ •· ~>ru~l·h,r.l it- 111111 I" r :111ol nuule• 111 !.t• It'., lillll' I•• turn lhtN· ;.;,'jlliJo.'\.'1.' :O:IIiru uul tu ttnt.... . C k•tul,. r i- tl1t timt• inr 
tl..<· Fl."'"'' ..,hirt·. 1\'e· ""'" tht·m; 
lfJ tJtt Ill 
PACL. \. 1 ul.a. 
\\ toll~• t, lhZLL411". 
C"& IJifto• 1J '••••· 
,._;._,..._""" t TauH•tLL. 
''""' &Y Ra,•ct. 





E·uh•''*~ f •htnr 
Drl..:lfi.OIC'nt ~Qtt"• 
All conu•urasc&1i0n.t •t.Gutd be a tJrru<d to 
rc.c.la !' rw-t . \\orrnttr Pobsrchn•c fo,taturc. 
\ ~tOf" , h ra.-te ru I Ly rtLUU\' 1••ua• .. !"t1m.rn\•"l Ul1Q th,.,., "hu Lad~ I<• n• t.rudat 
ln•tu l•••h ,..,,_ \\:&> -·n '"''""" 1 1.,.h JUIUIIII<!t,hlll \\hUI•IIIol pun:hs....: ~~ Jtrn~ Prices, $1.50, $2.&0, $1.25 and $2.50. 
~··t'lntHI lt-:iln n.wl lh•· Lt"lfUIIIOoott·r h1Kh 
"t·htwtl tnuu uu tlttt l.ut,·r·t- fit·l.l, !"'l:uur•ht~·. 
Tlu• 1\\ul•::>u•• 1\l·rc• ,.1~111! <•[ "h.tlatu·· 
in Yl't·~ht-. ltut thP IA-c•UUU:t••r litu f'1•Ul•l 
uut hul.i Cht u up,.••llt nt'. Tum~ aiu r 
lluot• tlw w11.h •l"btM•I nu'tl ,.,.., ''''"""' 
bUtiHII uf ~11ii:Lth•~1ol .UIIImtu till""' \\l111 
c'H1\. ... Uk•llhtlU"'4•l\t'tl ftu \t• t:t•idt,., lu~ h\'t' ,.. ·: !'~t·~li'l'" •• \\i1J
1
,.._tJ(\t• )\•\UirJ t~t ant
1
t
1 .. t ,.av,• .) nu 11Htl1.)' a (' u • . ... M41!-n. 
)t•hurltlllll,lt e·nlttr.. .. -th• l't·l·h hu) ,Juud·l 1-.4· \\hhnut 
1 ht ~·'ophuwurilfl!>i. cfri\'t' no )'f" dt·hn- •Ut~\ 
1111• r.l~ ""'''~•·l'"''"' '" , ... ~;, s.n '"'' ollu Prices, $3.00, $3.50, $4.00, $5.00 and 
fur lh• 111 Ill Bm nt. 11 l'n-1!,·. llul \C.' up to $S.OO. 
· Suu s from 12 to $35. 
fur n lu·- "hilt tnu111 to l.n·.U.. llw ' l 't·e·lt '"'"""~·· ufi• ,,,...,,,.;.,. ""''•·lh ,.,. '""'" tc.l Raincoars, $3.75 to $2.5.00 • 
.. ,.,hncl hm 11 \\''="' oH t•ntl ntn .. uwl tr:•ttxl 11nd tlu-~ fnrt't ,yc· purr:~l . \\'itlw ye• "'i~H· 
Allch«u .b< ... ld 1r mal• ..,, oblr 1., the mtc·r'trt uc·t• llt111 I h1• \\I lint T• "'<lr"l 1 ht' It·" rt't'olul\un ufTt· ft· •r I h1•\' ru.-<b \\ itbio 
tiJ.zootunn ... thl llu utlu·r h:u.vl ••••• Tt-dt Jlfuol \t' lfl!tll(• 1-lt,x ••ul .... ·L.(• r•••.JTU ouh· t•l:"~" '"'"" ''""' n1ut.l nL,l.e•,. ,J,.,n K!WI le• h.u c• lf,f'ir 1"''<:1~ h:un•l '" .n •I ,j., 
The:: Tuh 't-•• w~CQalu commun•nttnn·lllln"i~h 11 ... t·•·llfr•'. hut unt t•n•••l~th tu '"'n •·la.:us.piutt \\llh uml•r• U" upr.u ...... l 
upon p.-ru.ncat •ub;c-<"U :at :anr time-. l•ut dl)ft nut ~H't'UN a hr-.• cln\\ n l'twir t·n•l nlhl' ( ult"tl )"t•u nnel {iw, e·n;J \ ij;.:.nrutL·l~ . 
hold tUd( r .... , ... .,,.blt- ,,, tbt (ltUnt;n, thtrrt.Jn f I I ,, r. r 'I I J'·•llj'A lt•r \\(If ,,, I I·' I I ~aprnnd ur 1 ~~~ :u·~ Cl tnte·r t·rHU'('. , ll J ttfH't~ ... ', · .,._ :m u t· uf-, r U-"lH 1 t 
ilul uur nun hthl u lu1lt• •m n •·n·l ruu nthl llu·m utHI tiH·\' ~lt\Uit· 1tnd nltiUI!~t('h I 
111t'lt I.UL ....... ft•IU ltb\lttl. hf1 h.alf, tr;•tttd (of'•4•p.~l-.:,t.,\HII•t•\t'lttll'"(~ht.tiunH(~tll0l' AU m:atffi.AJ attoutd be 1n brfMf' \lond011J' 
aoon ._, t.bc btra& •• .-drr '"' ka•r 11 • .,,~.,- an 
tht: wult•• tnut: tln" n lh•• tH hl ft•r Jt tfllr1)·~·anl r.::Un. i.iht·r 'At"'t kt'!i \ iduhl n1••1tf"~ fin\t d. 
Cor. Moin '" " ' Mecluu1ic Streets 
W o rce£ter's C r earesr Cloth iers. 
h\IIUJtill~ ufT "'1'\t·n~J UH U Uf h~ U" 0 at·t·rtn:l rnnn ~ 4' Jtoltr1;iJ cutut tft IU tlwru \\un,.L.. :t play till ... , ~"ftU, UUf 1i.l·~· pr-t•(4·r I lUU I i.e 
It ''"'l."lltl..1• a •nr• lttUdttlll\\11 fur l'!'·h uf 1•nrnin14 w••l tf•·h.<ll•·•• 'e llladtt pill~· he \\ntlt·n h~ 11 ·r.·•·h tlllUI. 11 '"'' 
Entcrcduttrondcla. . moll<r. :i<t>t<m~<rll, fillet \\IIIII<! '"'"''"''" haollllt'rrlw<u lUI\· h.lnl(hl J"''lkclh: " Jm~•l lllllll' 111 tltt'l' with 1hi• purJWlt<C thllt till• prih• '""' 
•••o. at the pe~tufftt«' at \\vccc:ttu, \ta.t .• um.lc-r urw uhutU 10 hdp 1 tw nmru·r ... 11p 1 .. -cunm· purl it llfi Cur Itt n• HIJ 1 l1tttJ: lut 1 t• J•t·r- uiTt·n'tl :uul il l .. t1lrnt ... ll~ hor,._."tl b)- 1 ht• 
lht \tt of Al•rda ,JJ. '"'1• ~It r IJtl.lrtt·~ k I r,,rlltt• " .""''111·y·· \u.t 1··· hr:tnlh.··lwth u .. , ........ inhun 11m• ~UU\· Ce·llu\\ \\Ill ta]u• tlu~ 
It en tor pn""'" Plln> m·•n ••II 1"1111• a.t•l bru.J.c••l ltnl>n Dthur Hppnnunct) 111111 •-rite• 11 pia) 11\\-inR ICI 
T•:t 8LAI"'c•••~ Paua. l'at!'t n.•• -.:runtotl U\t·r tht• 1 ''1Hnm .... h·r m f'\t r\ By 1-r"tt I the-- unw rtt't .. "'t'o..."-U..') hJr r..tw~. t'1t , 
6 Walnuo S1 1\orc .. ttr.Mut. IIIH'IIIJII Il L• kirk• \\l're IO\\ tlllti•JH~'<I; -- DI.'C. llu" he'< II'"'''"" tlw tltllt•ll\ \\hid1 
1\w"t• tlw \\ nr,......ll'r mm '"'"' em lhl· TII~T ~'1FT' OO I .I.A~ I'R IZ ~: 1h~ plu.~· '"""I lw hubnuw~l · 
!<-f".H to ftt.ll f•n 1lw h~LII. tht• punt lut\ltut. ll t•n'"' a. •·lt:wt·• fnr ..,.•uw fet-h n\tUl to Thi'"' y•ar\ uuulJlte(•UHHI 1~ nuul(• up nf Tilt- Pn:lfJ"'~'' for a Tl't'h :.t.o .. j, good. 
In •pitt! of mAn~ elnu•bs.rk, tl•t llr-t Tt'<'b 
::ho" prou·d a n~t.~.•inp: <\IC'I't""' '"" tlw 
pn'f"OO•'flt b11s llt'<·n 1'--Ulhlu,Jtt,l th••r•' b 
au or~m.ni!!lttun \\tlh :,t,lllW mnm'y in 
H• j)()('IN Sn•l M•me rmhu-in.•m tn ill! 
h...,rt. Thr hrt,-.lt~llztr prit~• "'" ••unu-
111•~ the .. pL-.p<rijtht><"' aoel tht• ·•her 
' "'"' '"" ~•imul:ltt• tlw .. Mh•n-" 
For thr h..·n~fil or lb<• 11{'\\ 1~11111 '01 It i~ 
epproprint•' tu N•.' 1 hat e-,~c~· nWJl Ml-
roiL~I a,, a •tuolt·UI l•r in.•lnltiCor Ill ror-
dttJlllf bo .... • "' tn l•'l'llml' a m.-cul~1' hf tht• 
l>nunati•· \,..~.rullivu an• I 14'• 11111 fe•r 1 h·· 
Tt'('b Silo"· ThP tl'('(lffil\1'11"4' RITnlt'm~t 
from worl.. '''Jlt·llll•'tl un Utt• 1-'hm\ L• 1ht> 
fun tht-n• i"" 1n rt .. Tutl, thf"Tf" Ul 3 rt•t1.:1in 
tll'tTC•' of nutnnt·l) In I~<• r:aint•l fnllll t.U.-
ant:. ·" <"&. . t p;\11, hut notnri,·t) ut 1h l~ i~ 
hut allim") thin~~:. 
I •~J<I yt•nr tlwr.• \\e•rc• '"rnl)..,.,~ fro.h-
nu u, dt·\·,,n , .. J.,hmu••n·!'lt .. "-<'' t·ntt~·n juu~ 
10~, \mt• ••r t \\ n Hniol"!( nn...l no lrl.!"lnh""'"ltV"' 
ID.lh<' Jlt'no<lfiDt'l of thr 1:'h•••· 1111L• it j,. 
vh"C-rnd tluot lhr aun L< to e"ll<lutl th•• 
JK·nonun.nN' 111 " lnll) ollm• .. ·mlt<' f:t;.h· 
10n. ' 11trl:lok ul tlJII•I't'ftl ttf 1 lit• 1'1·11ionc i" 
'''"'(llU\t('Ci fur II\ tlw (:u·l !hut 1111' iolt'll 
""" "' 6"'11'111'1·1)· uf Jllnihl" uni(\Jt. \.• f,., 
lht' Uliolrutlol"l! lh•·) f..tt tluot tbo I'" ... r· 
\'Ill 1un of ,....J(.n"JJ«l focb:.Wt' an~ r'h o-
•ion or n l.t·lllillft lumolm thl' '''""''""'· 
It b inh'n-lin~t Ill IIOIP IIW II(J>t·lt\ of 
the J•rupo..ed ... t..-n .. c- :ad·•PIC•l II\ tho• ;'«b 
b.··n fucniJJ.,III\ 1111' l.t••min.-lc·r pb\1·"· !tf'l hu•) ""'' '''1" \\alt·b Ill< osn•c- !I:U IIU' fnlle"'"'lt II•Ml .\ (. Uurk·idl ' t;J, 
\I.,.·Sh.-ITn·' ""'""'' "'""" "uri.. ut tln"n tn llL•Iury. ·n,.. Ununalk "'-"'"''"" ~··m·r,.lm '"~Jt•·r; \ . (. llun\e·ll '1:1, btN· 
•tttttrlt·rh:u·"" ... Onh f'un· wa.~ tlu·rt· run th-o 1' -t·L.uut R Jll:" If• rru.ture lhf' ·~uu ... ll{"$.. ... rnnni.l~'·r~ CJ t. l"hu ~ •t:4, :~lvttna:-. ... 
11\ll<llll..e• m~<lt• "hu.'h •·•ttL...,.J" fumhl .. ,l(l,:·l 1111!: ymr ""'' ;,. CIIT•·ntul $.;11 Ill tilt' Tt~·h onp; rn:ma~~:• r. \\ l .. ;'pu•..r 1:1. ~tag~ mull· 
in~t lht• h:lllto I hi' ulhf•r "tfc•. ~\II ~of llw Ulllll \\lllll~lnt(.,_OUI 111!11 H lli1, ('Clnii'IICl\\ 0 lli(l'r. 
pb~~ \\t·n• \\HI pL•nu"l un•l wurl.t ,J ,, tl.. ~till •t•ht·llw,.,, atul•hll\\ ,..lflll'lllinlt 111 lite 
.lrnn.au~ hue• 
CL..\S O FFIO RS 
prvtlol·r IUUt). 
'rtantot~ tint4""" tlu l..t>t•ntilu.H·r lf•.un 1nt .. 1 Tlu ensn..::'t::t'll1t1.al \\nut.l t .... J,l.,·a-.~l lu 
&·nior •·I ,... t•r.~i•lmt II F T:t) lnr; 
,.,..._,..pn ~olt·nt ~- t •n,.,.·ll , ,...,..n•tnl'), 
(; r \\ ''"'"'~. trt'tl:'un·r. \\ 1 •. 1-'bennall; 
~·Jltr>:tnt•u.t-a.nn .... C L. "\'c\'t·n~ 
fur 11 II• >Ill fmm 1 h•• lt\'lol, IIPtl em tlw tlurtl talL. "'e•r tlw IIIli II• r "11h ,11\~lllll· ..-he>t·cUt· 
•·h:Utl'l' tlW\ '\\CHL "nu:oo fK"'f'llrn-.1 m lh«' h'rtlpl:ilt·...t ~~-uur h1, k1ll urul rill n•'t'f'\o ... 
..,., . ., .. ,, Joc•rlo~t l frl•llt tht• IW•·nt~··h\1'-V:lnl l "'ll'\ mfurtu:tli\111 '"'" I•· ltluniell'tl fntt lt 
linco. lttaile·r •ncocl Itt ... Jurk: ut tl u' ..._..uu• lht•tn 
Juniur C'l:1 • l'n.,;ith·nl, l.tl ~- Tit'l'nt'~ ; 
vin"--r:u-."J·It·nl ~ C) J•urt•·r ~·t·retsn P 
II :i<-h·•rf··r, '"' .~o.-nM'r \ (' Bu.-.. .. n· ' · ~•wu fn•ru tht· I"•·Jth·fl\1'-\':lr•l lit"' lnu l 1 .• -t ~e·ztr • pby ":t.' ""''''l' jt~inrl~ h~ 
he Jt,.,t elcr.~·tion. • U, I' hm" "I:! #ll<l t'harl·~ t' (:r.l) unul Fre.hmn11 •·l•--: t>n-••le·lll. G. \\ 
ll:oy< ... ; 'w•'-t>n--itlenl, I. It H Bro" n, 
lr~\rltlrt•r1 uu• ~· 1 .. ~lt~·tc"«l. ....._,,.n.•t;\.r)', l~ 
II HH't•l•· 
OfT •lilt• pJa,, un thr JMM of lilt• T.-·h 1"•'111h ••·• n•t11ry· Ill 1h1 f'""'•'•·•u It 
ll1:11n hl'il"'l tho· ll u:h l'.•he)tll lt•nm tm- "'"' '' trc·tlll'lloluu• '"'''''" anti lh• llm· 
nH·ttM·b. In dll furt\' \'&.ni.:t ''''" )!I\ •·tt tt• mat u- , ... ,.,.·ut inu. lu•t"· ... ln ptt-l·ut :u. ,Llflhtl 
lht• ht,IUf1 h .. Uit, •I1JI4• J't"fb \\l\_"11 (:numl ~---------------------------------.. 
\\Jilt 1\~)nt' ... 
Tt.•• fiUlrtll" t·n,h-.1 ''"h 
I• "'"nl:olt•r lhc'-\UniiiiiC' 
Tt..-h I~JI '"' 
NE\\ S \H ;.\ TllER 
By the Ellhor l!ll Smn ·e 
1 :~. •II) one· hunoln•l trot! t\\111" ~""" 
llltll w-cl.i\ llc'l'l'') C'l'lnn•fi,b ""~ I Morn-
a JllllCWt·t •·ht·mt.'t notlc.l fr•r hi~ tli•t'CI\1'1") 
thl\t \\,ettr '""' 1!11. II i~ ltW"'Il' :tr. · ,,.iel 
1H hJl\t~ ht._:n ltl\" tM 1ltl> t·o'tTI!liO,,J \\ltb 
•l•1t••i rnullt•n. an•l"l•cn h••elil'd lli•n...ar 
r..!.ul""' ••ppn,-i~lc. l Itt- tnttn~innunl 111 
tho• t·\lt ul of l ,;~)t),tl(~l JWIUDob li e• \IIIII 
"h huut f:mry or ftut h -JlL•l hkt• 11 l'ltt·m· 
i-1 "m:m e•f purt illtt·ll,.,., 
Utlu-i.oll~ FAir tc• miolollin~t. 
DA." CING 
BI:G I:"'t'\ERS CLA 
T his Friday, Oct. 6rh. 7.30 p.m . 
Tf.R-'1 15 L E 0~ 
P") on l'ntr.enC'e: If more CIJO<'enienr. hnlf. and balance 
on Third Lesson . 
SuC"cess AuurunU.'<.'tl. 
Pupils n re \0\'.\ 'CLI) Rnpidly 
•lnd T\L.CIIT Tborou~hJy. 
\\I -\T Til~ ~)rt 0 10. 311 \ I AI':\ ~'TRl.ET 
d,oily. ro enter n~mes , 01' relephone 5091. 
Cord lu 11.> ,) oun.. 
A''l& IL OA\'. 
j 
TECH NEWS 3 
FRESm!E~ C~CII FIRST T \\ 0 Lilli•·· 
CROSS COLNTRIES t;r:•l~""· 
t II "uutlt , 
PiJu.-, \Iiller nnd J erold ~ho" ltood W•• I 
wind for tbl' 1915 cl!us 
This Week 
Tu~day, 0<-t . 3. ~lon<l.t). Oct . 9 
h·:- til\" ~e t•ltl ~ ury- 111 1• ,.:une ul.l 
·~ 
~ /Ware Pratt Clothes 
I The Best J ItO 








1nly. iur ~uwlt•:- l'urti·r l.l "''" 1ht• (j..,..\ 
n11nu!d en.~~~~n~ run~ !Ult) Ul<!t•l• ntnU\ 
l n~ ... ,,.,..."lf hi, Jt,urlb t"nt,"'("("Ull\ t• "'"· TI~" t''U~ ft~r t ht• ntn '' """' t t,..,. .... unt• &."~ h.+uc i1k'f'lt u. .. ·•·•,."'Cl in pn·,·iou~ , .•. ~ 1vr 1 h, •'1"-'D-in~ run1 O'luwt~ tlk.· '\c" tun ~1unre 
t·•>tll"<•, •1:1Mtnlt 111 .\lunuu I t•l·l arHI tin-
• .. hinst ut \""\ t..,t ~~n.-.·t and ltL ... tnttt•· Jt,,a.l 
l.•nt~l 111• "" th•• •l:.nuolt uuul. '"'"' 
[ filt~··t" u nu·u, u.n•l ~·f t lu ..... v~·r) twar ;11 
t·n.o-.•Jtl tho• fini.-,b IJUU'k , Of 1h•-• llu 
' ~'l't":th r numht r \\t'rt" fn~IUIIl'll •. ~u•J AS a 
tt'\1 u.nl fur lht:Jt •ptnll h••ltuu .. ruf "mnu1~ 
1111' 1'\1'111 i.-11 In Ill<' t•la." <of Hit~ h) tht· 
•:tfc• mart:in uf :~; flllilll•, b.t\ I lilt .1 lnlalt•t 
11\lJ•un\• Ill.;~ fur thl' Jllltlllr nud l.'i fur 
thf .. <ljllllll11011'"''~""-;;. II h \\tl..."l' t·ntnJ.J:U'tUI\l•h· ni.s~· \H•rk. Ct'r 
If Purtt•r ttl \\in, "'taniu~ ;l"' lw lihl iu flu 
ll l•·:ul &nhl llt'\·~~r l~·in~t lu•·"t,,J tor t'\ •·n 
'! Jtu•lu•.t tlunn~~; 1 Jo,. "huh• r:u'\• Ill• 11111 
1 \\!l~ ll tum I;)~"(· • ._~l"l"f·uu~l"~lu\H'r tl1:ol\. thl• rt"'-"'•nl that lw t"taiJh .. h•"'l tur tft, t"'()ii.J":-!.t• ta.. ... t ~t·.lr Tht• n·nl h.tlll•• \\.Hi IM·I\\11·11 Jow . \nurmr '1.1 tu,.l Jut11n11 
\lilkr ' l:o lor ........ ~~. •• l•b··· · n ...... l\\11 
ru•·n nul ..... 1~ h) itJl· ... \nunur u ... u:lll\ \•'WI· 
ttl_ until tluo lit•lbt• stn"lt h \\R.•t m'ii"ft~l 
"'" n th" pout 1><-.:sn. :\lilt.·r o.lu"l~ 
0\o rtcl<•l. .\mtuur ant! hn=ll,l lie• t-•1~' 
hut a ft>\\ mdtt·" a.lu.'S4.l u( \nunur .. ·n •. · 
Ul h<r f"""'.htlJ(•J) \\ ho finL .. Jit•f "'I f'l•IUC \\I n• 
llwtwn,a•l , hl-;4' tl .. fir. •r•l.'VIi tc.UIIIn 
r"Q.. n't~lh4"fiiU ft \&f'1Uf\ rc.r du• t•bss t;f 
HII [>. I il" -thnoe IIIC'ft lit~n.,lfn•u• \luru-
niiJcld, ;oil u( "'""" lini•hnl n ... f~l·­
ll~"n J~il l"t•Ul\''"4Hlr.' IIKH tUit• tht flt"ltf 
awl tilt" ~uphuan(lfl f\JMI Juui••r ... • .. H h ,;:i\ .• 
I" 11 llu• t'UIII'I'• \\M fn•uo \lum111 l tdd 
ru ht. .. 11tutr lttiatl Cu P~t.rL \\1 ttU• •, to 
II ,ltlauol Nr•>t·l, lu .\t·lllun S.jllllh·, "" r 
'• 1\t••U lt ,ll tHI'.arL \\t·tiU• it(un nrul tu 
:-.oh h•1r~, lnu•luu,: Ill \\•·••· ll11~ "' " 
tll•l.tnr• ••I :tl••ut 1 !trw ""'''""~hnlr nHit><. 
"N 11 ' l'urh r I•N•l ih" I• :ultllltl ltnol 
un tN.IU1•h•ln tuu'""lun.: lirt-1 , uhfum~h t•i'Lt• 
,,,.. '' tlll..tnl(" 1lin•·ll~ l•·hin•l him, \r-
uuttlr lwld lu JJ.hmnd, Uk U"llnl, fllllllllj.l; 111 
third. 
C'l•·~·l..•·r~ II hillod., 'l':ll'l' "'" ' ll•·••k , 
.ltul"'" 1\1 lh• lnll•h: l.m•l•nl, ~lut'Hiub, 
'utt•·r, lS&"\mu, (\~rl""'" Ulhl ~ltt.tr. 
fht• 4'ftrt.•: 
1111:1 It! II I'll:. 
I',Jrh·r, :..'II 







)ltt&IU~~ ~ 1:! 
II 





1'•'-•·, (,.,...M M•l ('bun·h. t:.ltu·rt<•n :111•l 
JI4V01l.t~~ \\("n" ( ht" tin.:t h\ti •••nplai•UUU''(·~ 
L------------------1 111 fini.-h, thc>ir nmk 1..-wtt "-l~lh llll•l ,...,. 
Uundl, 
"'-h·rl, 
ll"rlo.• r , 




----------------- t·Jllh, n.~lf\'<'1 iwl~. hmtc, 7 
J. C. Freeman & Co. 
Makcra of tb e B eat 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAI RS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 Main Street, comer Elm 
BILLIARDS AND POOL 
Licht &nd l'..oomy' 
8 Tables 
C . M. HERRICK 
ld. SSll S PlfASANl Sl . 
Readme Nollcu. 
Jteadtna m~"'4t-4. rur .. tv. to ~nt. &4.,-f'n aJhM 
anci ot&wr f\111lltll r.•.tl-l, .. an· r•rtn,,-.1 •• thtt nttu 
of NC'\·UY. fot,.I J. •••r.l• l•rat.l,~ 'lMf'UT In a•l-
'a.tl~ )lunmu1o rt .. rsr·· .!.'H·, ntA. '"''.,.,....mar 
t..e a•t•l,..........,l t(l th ... \~h·-.-nt .. tn• \fahh-ICf•r, f')r 
dropl)Od In Lbtl Twc-h ~crw. t...t•s tn J~JJUU1n Hall 
Wbeo the cold weather comes you 
abould look to your balr comfort . A Lrfp 
to Faocy•a, 51 Main St., will pu t you lo the 
pll.nk of coadltloa for cold wealber and 
Improve your IOOkl. A trial COOVIDCU. 
One fMt """'" WI") ft•r•·ihly nupn,. ''' 
on thl.' onltl<lkl·"'· aml llud ""'"11" n~uh• 
of allllt"-1 utu•r 13.-k or IJ'lllllilljt ,\11\n~ uf 
lhl' l'ntranl• ('lll<'notl wi1hm11 '"". murr 
pn•(IUnt1illll f•Jrth•'I.'II'DllJUut lht•tlt•Uilllll( 
uf 1 bt• numin~t oVII prior tu tlw nu·t \1 
tlw htu!'>h ~\·(\n•J nwn \\t·n· 111 t1 l'itinhlt~ 
t•untlllum, -;oow ftlil1lin!(, Ollir,.,. j1L•I nloh• 
lo •luRJ!f•r tn thl' tln>AAtllj( 'l""rll'""· Tht• 
""n-1 t'tl.•t' "'L' thAt <lf l>:url llu!llll'• •a;, 
"ho f:<inll'tl :>1 Ow lini~h 111111 n•uulinl'll 
Ulli'ODSdtl\b for 1;01111' lillll litlll \J,.hMI 
lilll'tJIIIUit'l' "9S l'tUUIIIOill'tJ untf ~lrWI 
I N"llrt'IIU•nt [ruru ntnninll, "Woo (lal\·t••fttl. I liut<lw .. \'oiL~ ronfin"l In h.-1 f11r a ff•\1 tliy• 
hc·f<ol't' lu· rout• I 'MI'I) n~11nw ho- tlut ""' 111 
1lw ln-1 irutr. 1·ru, .. lull' nf aiT;u!"' •hnulol 
nOt f"'l'i.,.t . J.:O.rh UUlH tlm.l lOit•ftf)-; Itt MID 
•houltl tnt.in,antl if he"' not rnn."oo·u ttiiiiiL• 
t·untt:.th h• 1nok n.fl•·r th~ hi:m .. •·tf ..,.Jmh-.llf' 
-huul<l 1 ... apJ)(Iin1•d tu ""f•thnl b1• '"""' ot 
ll11• r<~rtll• .. r the run "ith tl" t••llll 
"utninj!• of Llw twenty lt'lotkN: 
1913 1\11~ 
2CI 
( 'tattiiiiUI~. G 
l.t•\t'IW, ;, 
l'hdpll, 
1 r•·•r"', :I 
l'nHih, \ I Al, 2 
!'I&Ulh, {' It , 
ROP f. I' 1.1., 1110 0A V Til F. IJTII 
Fresh m e n lind IIOI)ho m o rl'll t nke not ice 
To tnke l)lnce ncrou the north cncl of 
J.nkl! In 104tltul l' P" r k 
('h,urmun ~hupft·r n.otl lht' """lllttlf"' 
em 1111' llllC of wtcr IN·I\\'"'" lhr t\\11 lolll't 
t'W...'-4~ hii\<Hfc>t·i•lc'ltft•flllilt ly U\1(111 It Motll' 
c.f n11f"" tu trn\f·rn I hi" ~ t·nr'lll fJUJJ. The.-, 
~tn·••IOW·I\h~l •hfTt·n·lll fnmo th< ... fullt•\\t•l 
4•t11 in (4•rnH·r ,)f'.l""· 
II wtlllw• n·out·n•l• rf'lllhlll tb,. pulllaol 
~' (·nr "'"" IHnlt ... ,.t cl•"f'rt·.'"-.. lfl• hi in1f~1 
\ nil< hu111hur tlu· 111111' nf llu• 1•1111 lua.• 
t"~·n DllHIIlf"l uneJ nl--41 f•nf pn•lt•l•ltm~ llaf 
f'f.Ut•-.1ftUIIii fr'1un lltJUI hft tJ,,. JntUn•J. IPOM4r, 












II II Kin~. 







mttn~ f•\t·tttn&. .JuriHl tlw tunt uf ~•U3.1 
Ji 1Uj11!111K \\ t• 111•11 ht•fM this tirno Ill t'<• 
lit all .. r 1i11• .,,, . ., 1:" '''""lllh tlu Ll~··· IJ"'I 
~· ar an•l th,. ~···.lr lo<"flln· a hnnollo.t rrhttof 
v.:e• tu .. l Hn tlw rupe• at lhf' ,., ntrtt anfl til~· 
~"'' flltllmlt I hi.• marl. I•• 1 hr lul.p'" .-I~·· 
12 '"~~~'~ pn• lamu~l tl11• "intH r. Tioia '""''~ 
II II I"' ihlt• for 11111.111 tuiH J!U of tlw nor• • 
10 ll.•llll'l •lr,•\\ nM•r tu th~> llnto·r,ll,l\illlt lu 
tlw tutHJtot·ru(·ut .,r flu unwn.tdwrt: tllf' (•·w 
8 nlf•n "'"' tlur••l JIIU!diP in I hn mu•l•h rmtl-
dh• ·nw "mnr·n. ton tlw rmot• .t on 1-rl-
G tilly ruu•l pull llw '""' mnn trf llw n1•J><J '"It 
r. lf·nm 1111• •·nlir(' ltn~tth or''"' ruu,.. •. 'fo 
Style 
"'UW'I"Lli('l'''('ll •l II •\t •ttnlllltt'T 
oi l"·n«•wthl) . I. ~~) ''"11 tl" niOI!t 
... t.)lir-h ,,J.y .. ,•IUt" •• 1 t~lr 1 1 t-It th•" to 
It f f' l t 1• t l\ h '1UI.d1"t 
"Sampeck Oothes " 
hd''' ll • n·l' 1t.At • f .tul 1 t • niE.t 
.. i 1111) man·~ J•ltJ··<~II•'· ·1, • 1'11ll ami 
\\ uah•r ,..,,.h·~ .1n• t"t..tU .. lrtl(h..-1 frum 
•h..,..i~tlllll rtll•llt'•tl t•llt I·~ t' \)ti rt dt~Ht~ 
in llw fa.•)uun ,, . .,, n• ••I tlwl nil" I ~1:111'1'. 
YuH \\ 11J cJu \h•IJ l•) M'l J&Jh( {tl \IJl 11 'llil• 
}"f~l: lt. tJ,n'' li••f-.r\• )ttll ~· !!.1"'1'111111( 
al"'ut. Yr'11 ·•n• nl"n)r-~ \\,.f, ... ,uu .... lu-n•utul 
\\JJI r,, 1•i"• t.tt)tlfh·uUH lltl• nfluu \\II( tiLt r 
yuu h:l.\t: litth• ,.,. mw h uwm} tu 11•\•!it 
II\ dulhl11. 
WARE PRA IT CO. 
t.O-.tl'lfll: OUlfiTTfRS 
f OR M(N ~NO 80\'S 
Slater Building 
REBBOLI SONS CO. 
·~ ~.· Tcte-
M-5t~ Kil ~ 
r;: Jet White" Linen 
Yllu'flt•:qwrit·nt•tt k•·•·u "'ll•t·~ 
.. r •·ll'unlinc·~· unci c·11wfurt if 
~em fuvur l'uinu l.·uuulry. 
\'uur :slti,fltt'IIUn i• uur flnst 
cuu•i1lt·n•lion. Wtth tlu~ t·nrl 
in vww. wt- wn•h lhnrn111:hl~. 
~IJlri·h unifurml> tuHI flui~h 
pc·rft•t·ll>. IIIU t•mplll~t·t••, 
..J ••olin• lluor-.. Li \1111!111111 . 
Sl)l•t•iul Milt• Ill fnot !J"II"''~. 
.\I n~ "~' >r-nrl 11 WIIJ!IIIIf 
"We Undenta.nd How." 
4 TECH NEW S 
Tb«.> t'l\1 in• hn~l.fio•lol pLo) ~I b&rd :uul 
fu..t '"t ''"'~ l'llptnin l'o\\t·r but »ax-We are Headquarters for 
GUI'IS. RIFLES, AMMUNITION, HUNTING CLOTHING, OOOTS, ETC. ALSO A FULL 
LINK 01" ATHLETIC SUPPLIES 
A. B. F. KINNEY & COMPANY 
639 MAIN STREET 
Il to•r, Wulf acul Kttnt•ullplllyo..l & ftwt ltfil'"' 
I' If t '"' It 'olin impruH'W a.o onut·h t hi· \\1'( k 
'"it .lid 1.-.o du• Jln.o<'JX'<'l• 1\ ollloook l'~t'f·l-
1<-nt for a \'i<'lory on ~~ unla) a~~&in.t.t 
thl' :o.t~-- ·•·l•tl ... :l t- , \I!R,ll 
msl.e it more <'('1'\!>111 tl.at t•\'f't)' ma.o on 1 1l•e fn;-hmtn ha\'1' :.ek""ed R<>bt!rt>i :l.:i 
lhe ~ •ide will mC'I'\ th" •aHr,a h••l) raafi!A•o Cor thtir o<iJ1•. Captain Hobert~ 
of' sopbumore< "ill tJ<. etall .. uo.J 11<111' d1t" b..., pirkcd OUI S lt'IUD of fony strom:, the 
Cn'SbmNJ ttruu to olurlt!uwlllnt o \\lh> baH' &\rrncl' •u-idll of .. bit'h i.• l7.i po~. 
not "J)irit MW<IJ:h Jnti\L.•• tlw tlip "ith tl.rir .\• yl'l nu •unl hA.~ ~ bClll\1 irotu tb. 
fellow d&.,•m•·u. l.ik!'1'o'iot-, a lx~ly ••f .., .... m,l yt•ar men. 
upper rla.-,..ml'O •ill b.• •tation"J lll'tl.r I he I If ~uu lirt' .. upu,titio\16 learn bo..- to 
.ophomort' ll'ftD't to rnm· lllll the •.•n•e •"ioulx-Cnn• ~~;oiutt into th•• pull on FriW.y. 
idea. tbl' tlnrte<·ntb. 
~n·: 
Trinity (I Wo rcester 0 
.\h('I'D t ... , n•. Klo...-
Hun.JorJ, h .. n ., Cl®ltb 
:\lool'l", hr . l'lt·o Rulx·rU!, Drakl' 
rn zpat rido, t• , ~ , Shopfc:r 
Hlt~1'lwr, 1"1(., Ia: , Friso.<·ll, Drake 
1\inm·~ , rt ., II , llo~> ani 
Uo•n·ll, n•., lo•., Fritrb. l A·\\ j, 
Sntith, 11h , oth., lloollif!nn 
J.u" lor, lhh ., rhh. , ll:utrr 
Coli•·•. rhh., Uob \\ ulf, nl\lle Th<' nogulatiuu. t•f thr enoll'!'l an• U1 lhe b;Ultls of tbt• junior ~I:WI, llntl thl·) 
have dra..-n UJllhr• follm' Ill!( tiN ur nolo.,.: 
l. At fi"e c.;) o'd()('k 1•n l'ri•l,.~, ll•·t. 
13, 11. shot wiU ho.' lu•nr.l ""1\ ••trnJ<IIOI nlllkc 
ro,.dy. T biM "illlw foiiO>wt~l hy a •<'NJntl 
shot a minutr lnl•·r ~~~ n •ijlnnl fllr t>ullil•K· 
ll u.l·t•n, n... fb., 1'111\~1' 
TECII 0 , TRIJ'>ITY 6 I fuur H·n·minull• Jll'ril~l" Tnurholoo~>n 
I h) l hul...,n,l(ll~lldo·kl'l h~ ll uol .. •n. 
:?. ' rlu• lU11P of IUJQCiUI( i~ Jlltt<•ll 111111· 
ut~. If ILl tb" 1'11<1 nf li£11~·11 111111\Ho'i! 
nmther ·idtt h.ni "un, rt.n intt'rJHij(""""i<tn u( 
tltl'('(' mtnuti'S "illll\t.n pi:H'<', Ill till' •·•pir-
nuon (I( .. hi~h tlu•l\\tl "11[0111~ r ••• onuL.inl[ 
rerul) an• I t•ulhnp: v. ill 1~- ro I~"'"'· 
:1. :'\111 n•l•n• th.zm furl) ( Ill ) .. ,,, "ill 
oo ullu•"l lol pttll o•n" l•lo•. 
1. ·n, •. , ....... ,.. "illt~" r .. r 1h•· .... , ... tt ... -.1 
in the.' ruUtt""'l• 
S. Xu .. pikt":. ur l'h p.sr•"l ,.),,lf'5 ••II he 
niJo•.-1 OU "illol'l'llbll', 
ij. 'U (uolhufaa In lltt JfUIUul tuft) fk• 
nu ... l. ho ff•l'· 1 he lii"Pt limA I •• h""nl . 
7. ~u t"~•nh":tUliU hall lilt nr hf'l ••n thn 
I;I'Otlll.l ohmnJt Jlt<• tornt• o•l t•••llttiA II•• 
a;la1l L.-,• his f-. 1 "r pb<> lu 1 I'll Itt IL'llot.• 
lO f)ll"f 'Un•. 
' n,,, upJW"'I" rl:tslSmt n .. ~,fe,f h.) a he 





Anotbt'r Lontt Run Around Tech End 
L~~ Game t O llurrford Coll l'!le 
'L'ho•l(l1lm· •l«rtt'.J "llo·u" ('lifT" t'lnu~tb 
kio k(•l oiiT 111 Troni1~·'1< .;.ynnl lin1·. ,\11 
''"""liiiUI' or pUillll (YW(• Trinity the bt•U 
111 th11 ruiJo.llo.• u£ th•• fi~IJ Tl'l:h l[llllltotl nn 
no11rl~ cn·ry· o•xdutnj«' uf punt•. 11o••l(but 
C'l<111~h Jtul oon " IIUJuiM·r of •t•'l'lu•·ular 
"""' ,Junnp: tlw "fh·mnun, m:\11~ of tlu·m 
nl'll 11111 on • r :.•n) anb ,;run in d>CI'~o·b:Jm::•· 
lu thl' tir-1 qwort.r Trimty umplayt'\1 
Tt•(·ll. n ... y JIUit•l oti lh•'U' pb~ll r ....... r 
1\lllllt \\11!111 thl' li,...r •t•oMitr, \\ill! To•d1 
pb~iutt !hilt r ....... u. lluu lln·l .... •n , '"" 
""'""'~ Tronil\ fulih:ld•. tt••• a""Y \\1th • 
rw n!inllmlAI Lll-yanl run an•UD•I nad•t rrul, 
t""ina: tbt• hall"' ll~t• '.!-y:.nllin~. llu thl' 
"' :\1 1,1 '~ th•• t.:ill 'AU:i ~•"'' t"fl n, •·r Cot' tlti.' 
"''" ""''"' ,,r tht• orul'. Trinit> LirL"l 
tl10• t:"al \,'IU' Jltt•t•rul uf l!tt•tir-, '111Rr1tr 
I ,....,..n, th•· l.urh lifum.v.J. h .•• t '" I>C" 
" 11l.u·" I In I >rnL.,.., "" 1nc 111 :1 .li~~;h• m-
ju~. 
In t ht• lll't'"n•l 111141'1 o r To·do I>< .uoro 1t1 
pl.o) fL•lrr Ill!) IJihl'l'! Uj!ltl'\ •1\"1' £1~t1JNllJ 
.J.~c ~ l•n,\tra1 ftlllhad~ ,t,.l ,:.;• .. lnUnl "••rk 
m ~~~u•Hinntt 1hrumth lht· Tnmt~· cJ,~ 
f•·n!!<t fo•r 11.••~1 ll'"in• l'l11111d1 !Ulol 
llu\\ rtr,t t'!L~otil~ uulplrl)'t"\l t 'h·ir ttu·n. Mttl 
I ufto·ro l<n1l..•· lhrmur;h nntl •1rillo~l Trinity'-
! Jllny,. Cur '"""'" ' 
Tho• fn•l 1•«11 ••n•h'OI \\llh rlu• bull 111 Ilk 
Bates P·lano Co "lll'·"·· .. r•"•·"··•·l. • I In lh•· ''""'"'I lu•li T.-·lo ,.),,U'h 11111-
---------------- l'l''"' l'rinol\ , 'l'ho· •out, ht"ll:llli!..Oiull( 
liU\\H tlw hdtl ro\:-ft•f IIU•I,·r l'lvut,:.h",._ lntt\t, 
DuRo IN'S ltillh Olllr.tk ' lht• \\J..,I., to~I.IIIJ'L\\"ll•,_ 1.!•~1 h( r I)( ut·r au• I ,r 11 h~t~l pbn-..J tht· ""!Uilr 
JEWELER !.mol .. r 1:-llllt' in lho· hl'l <lttlrt•'r tin .., . .,n, 
•••uM h3\'t•1 .. ,.1l tliiTt·ntH. I It V.I.,. mill•' (uurlh •tll:trtor II" Tt'Clt IH vt("' lt•lf1t , .. ,h ... :oo.h lll \t'~IU" ( ln clu- Uf'"-1 
.sea M.ato :::.~e!ff.~~po•ate tbe I•J.a, f.u·L. 1'·•1H1' -hl•t tt.,. h~•ll 'tu 'liU-
=AN D = 
OPT I C IAN 
We supply T ech m~n w ttb 
BANNE RS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, ett:. 
l~rt .. Kl·- on II r .. r .. nrol ''""''· I .~ 
nrtlo..J l."o yMJ• • Hmt " ll nlbn.n 
lt-r.h'~ !!l!n"h Dtltl ,~lr\t•r flll!lr1t rt -:~. ~ 
tl1t'U rn.-..lt~ ~U \'llt-b tllf'tUtth t• "1\tr.• ntl 
olrbyo~i I""·· • Kallf' foil•"" I I ,. 1111 h\ j ewelry and Ort•c• l Rcr • umc 
promptly and..,., £•ctonly done ~hl't"•~ U•tUn•ltlK" C'n•l cur'~ -.L .. rnun· 
I rmtl\ tlo 11 brlol for olo~ ,,, t I h• ll'l" 
JUST IN! 
.\ TRII' FOR TilE 1101-IOA \ 
\t Jo.,_l ~IIIII' loii!(O~I-fur flllllllrtlllllt~ l1t110 
ronw tuullull o••m l:tl-o t lw trip Cur \\ltio·h 
\'0111 h~' I' lnid JtLno~. IH'C ., .. .,.. Tlmr~lav is 
l"••1tt1uhuoo~ lla\· tuul for nrw ""·•I•• 11:,,: \\t' 
arr It" t 11 n '·haw-.· ht h·t t ht• tlu•t t ulh-,•t 
nn 1101' lo•••'-• tllo•l kt~·plht• li•t,~rulo• !rum 
~··JtihJC :t lont-1.1\>C 
\\ •tbm \\alkin~~; tli•turolll' .,r \\ """'"'tH 
tlr.•mau\·tuttn lin~tphr·f~ tt• \'i:r:lt,t~IM .... 
,·i..·tll~· \lu•mt \\"nrJ.u dt, fruu1 •h•,..e t•~J, 
one h..u ' ui•ft-mut:lnll' ',...,. .. r tlu' tlr· 
nttll\lltut: •xnuu~ . 11. rn~·unuuu ..., 
Jnr.tu~l 1n tl1e h••n uf PrihC!t'·1••n, .,IJ,uut 
11\n'i• nnlnJ fn•m tlu ;e.tsuiun h u nh••U1 
tw• uty tllllt"S (rum \\ urn1fft•r h\ t l•t ru:s I 
·a ht tnp ~ pl\ .IJ'!;'tUt •·u~ nl lhL• flu 
ni tt.r )t•nr 'J lu• l'f"nl)u·r i not ..... h·•t 
11r lnu C'111ol ft•f NIUl(Ctrl , \ft•tljt l}tf' f"CXkf 
an• •rnll•n•lriH.,1ull1 tn·•· r•wl ""'r th 
.. tun•~ "1lll ntH' t·an te,tlu r a h·"- Hfll'l•'!i tH 
u,,J,l fpit·r. In t Ia.- JtHlnl(·~· 
\\ J, \ llul !:• I IIJI .t Jltl'l) lu IILII.••th•• I rlJI 
1u tbt• tnt.)II01ain ••n th'" tlta~ • c •uo •huiP 
1l'l\ \\lll•lutuuo·h IUfi\!lrt ll~t•hl•••llhruu~:,h 
\ nur 'f•lfb and ,llt\t• ~·mar l1ntin n 'ham·t~ 
Itt n•nt\t'f' from tilt• td :U.!Lt•·rtllt.: hhl\hl ja 
hu!4 rt.ot·t•i\tt11 U\ tlw lu~l t\\u ", . ..,._.. • ... , ... 
!nrl(t'l To·l'h fo>r '""' ol:l\ . 
MATHIEU BARBER SHOP 
H eclrJn,l \ lbrtu or) f adat a nd 'nt lll 
1"r.U'Uf"nf I ,,.,.,.., ,~ .. c 't~nk~ 
41 8 M• ln !,c.lrd d OOM' fro m l'lta .. n c 'i< .. ' or l h 
A. F . MATHIEU, Proprietor 
TRUNK AND BAGGAGf TRANSFER 
TO AU PARTS Or Tttf CITY 
The Co-operati~e Oeli~ery Company 
IHfPNOI'IE 389-J 
Qui<k and reliablt Sft'Vict> guaranteed 
C. A. HANSON, Druggist 
1 07 HIGHLAND STRffT 
TeL* Lady"" ........ 
Ot. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
Of.llce ond Reoidroce.Suite .,, llt, lll W.U..ecr 
8uUcliJl1r. 4tS Main So .• \VC>f'Cfttff. &tau. 
Oflk<> Hou..._ 9 to 6. 7 to I. Suwlo~. It ro ll. 
SPEC IAt.: nES:-htlo7-. Crowno. Brld..-
When You Want 
PLANTS or fLOWERS 
Don't forget 
H. f. A. LANG~ 
371-373 MAIN ST. 
Phones 704, 7770 
Here's Another 
New One 
This is a very stylish 
College Boot 











WALK-OVER BOOT SHOP 






24 7-249 Main St. cor. Ct~~tral 
NEW LL~£ OF HALf' St..IN:. WITH 
TECH-SEAL OR FRATERNITY 
LETTERS 
·n,, tr:uu .... tt "b"lt" ... t •• ,n ... l 11 tl1'1 1 
tWJlft•\tYflltttl n\t'f tbt• 1lt•tl.: u( n \\• ·k 
ht'lurl' aa;r;n no• l'nfl- 1 o'<'h ·, ll« l..lu ~ 
\\BS ~;Ut.•l end \\Ill• th" '''"!~"'" nf tl• ! 
fir•• (lU utrr tlle'! pl:t.\ mL! \\A.. . J:•lC)tl f,,r 1 
... trh ,., ~·n ,llii .. rl. \\ h• n l,,t! llolN"rt .. \U~ ~ FROST'S TYPEW RITERS 
ALSO liE* 
WORCESTER TECH PENCilS 
= 
A RI \l >.ll., 1 1.1) In EX I'I'R TS 
"' ho nr~ ulway~ ~ubject lO your call 
Rcnt~lb: 3 mo nth:. fo r $5.00 and $7.50 
Book & Supply Dept. 
,, JoiJ~ UIJ!Irt'>J Ill ilu ll.mi otUilrhT l 'n-· i 
Mllll; IUU'I\ ~~~lln!:oo{ :uok IUJ{H'I! IIIII'. 1 
1llltt•ttr-J1 1·~ .. nklr n:tJot l•::t.U\Hd.t htnt n unoot 
,,. ,, nu!ilnw,.rlnl ''"h ~-:.•"4-... h• ... ,, .. \\ •h· 1 fcutl11nU. .. ,u \li la«'~ ,,f lh• t~tn ________________________________ .,. 
